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ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘383͘
ఘќѤџфݸ๹ଅѣڞষсམۮъҁћйҀ̞ҕҬ
ӝ̷һႏఘѭѣ෕ਯќзҁѥౣ๘Ѥ৹ѳҀѝ৤н
Ҁ̞
̜ѳє̝ߋຍѣ঳ݑѝьћ͑ଃݶษ঳ݑ͒͑ ௿
ษ̡ౣఋษ঳ݑ͒͑ ఓളษ঳ݑ͒ѝйлϪљѣہ
થсޱ໢ќтєс̝ђҁѓҁўҁхѾйѣ঳ݑс
зјєѣр࣮ളษџ഑ซ̝ခ౸҇৫нћйџй̞
ਘঞѤшҁѾ҇ڞૢьћबഘ෕ਯ҇৫џлྣᅆс
зҀ̞
ଅ૝
̜ႏय़ࢅѤݏय़ྊͅ࠱཰य़ࢅϺ̝35611876͆ѣ஄
౗҇ଦцєѷѣќзҀ̞ѳє̝ႏ෕ਯѣ૳યѠ
Ѥ̝঱۾੗ඇၔఘҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙
ႏ̝џѾѨѠ࠙ᇍඒࣥ೏௰๸ѠതൌџҀщࢥᆜ҇
йєѕйє̞шшѠࡌьћଆڞ҇ྴюҀ̞
̜џп̝ႏঢ়Ѥ͑ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏ
31໪ѣग़ேͅ3125໪23ॉ̝঱۾੗ඇၔఘҬӍҪӖ
ӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏ཈৫͆͒ ѣྥଅ൷๵࿫ခ
ͅű45Į49͆҇ѷѝѠьєѷѣќзҀ̞
Ȳಕȳ
Ϩ͆ġඑษௐޕଅѣҬӐ̷ҷߋຍ҇બ܎ьћйҀҬӍҪӖӞ
ҝӝӦӇҶҢҬќѤ̝шѣ೏௰຿ќҬӐ̷ҷߋຍѠઅ
݈юҀඑษௐޕଅ҇͑ҕҬӝ̷һ͒ѝॿ҈ќйҀͅҬ
ӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏဩ3125̞͆
ϩ͆ġຎᄼѠ̝шѣඑษௐޕଅҬӐ̷ҷ೏௰ќѤ̝๵ૉଅѝ
ѝѷѠҬӐ̷ҷ૳ರюҀఘ҇͑Ҧ̷Ҵ͒ѝьћйҀ̞
ѰрѠ̝ۦ۫ӑӀҫӔӦһѠण҄Ҁᅬૉᄃۀ๸с৔౗
ӔӦӃ̷ѝџјћйҀͅҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙
ႏဩ3125̞͆
Ϫ͆ġҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ೏௰ќѤ̝එษௐޕсзҀ
ҕҬӝ̷һѣݍഗ҇͑ӈҔӒӝ̷͒ѝॿ҈ќйҀͅҬ
ӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏဩ3125̞͆ ႏঢ়Ѡпйћ
Ѥ̝пѷѠҕҬӝ̷һѣဲধଅѝьћڀјћйҀ̞
ϫ͆ġҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ೏௰ќѤ̝Ҧ̷ҴҢӝҾҶ
Ңѝ஻юҀय़ଳ҇૳યьћпѿ̝ђѣඩѣϨљѠ͑ү
ӀӜӞҝӝқӦҹ̷ҪӚӦ͒ѝйл৭ࡠсಈцѾҁћ
йҀ̞
Ȳ໲ࡃȳ
຀ใࡉனͅ3119͓͆ ௐޕଅҬӐ̷ҷѣ్މ͔޴ಗ޻सୟའ
຀ใࡉனͅ3114͓͆ ఓളௐޕଅયಈѠпцҀۦຍ̡ҬӐ̷
ҷѣ૳ય௢ࢴѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅ̸ௐޕଅѠവюҀۦ
ຍ̡ҬӐ̷ҷӊӠңӜӓ࿘ࡹѣєѶѣ࠱ೊૄᆎ̸͔
ௐޕଅҬӐ̷ҷݏ޻̝Ϩͅ2͆į
຀ใࡉனͅ3111͆ௐޕଅѝඒڱҬӐ̷ҷ̼ඒڱҬӐ̷ҷ
ఁࢺѝ๼৾҇Ѷхјћ̼̠͓ ௐޕଅჵ൏य़ࢅ͔̝ 38
ͅ5̝͆ ű66Į69̠
͓ၿᅳളڲ޻ݶࡉᅆ്͔59৽ű24Į32ͅ3123͆
ဍ࿫ݏ޻ஷͅ3122͆ҬӐ̷ҷ࠱ႏၔ̼ҬӐ̷ҷѣᆜќ໙
ႏ҇८ࡃѠ̼̝ဍ࿫ݏ޻ஷ̝๫࢝
ဍ࿫ݏ޻ஷ͓ളᆜ̡ҬӐ̷ҷѠ࠙юҀ్ᇫ෕ਯͅန౗36
໪Ϩॉ෕ਯ͔͆
ଚใ৸ຽથ̡૨ძใີͅ3115͆එษௐޕૌѣҬӐ̷ҷߋ
ຍѭѣઅ݈҇ࡋซюҀᅆہѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅ̠ௐޕ
ଅҬӐ̷ҷݏ޻̝ϩͅ2̢͆ 81Į86̠
຿޸࿓ဩͅ3118͆ௐޕଅ༭஀န౗2:໪འ̠਩༧ھੳ̢๫
̠࢝
຿޸࿓ဩͅ3114͆ௐޕଅ༭஀န౗26໪འ̠ਈᅶھੳࣆ̢
๫̠࢝
຿޸࿓ဩͅ3113͓͆ ௐޕଅ༭஀န౗25໪འ͔๫࢝ҦӠ
Ҿ̷̠
໙ႏௐޕଅҬӐ̷ҷࢥݶ͓ௐޕଅҬӐ̷ҷѣᆿઞѝॶ௢͔
໙ႏௐޕଅҬӐ̷ҷࢥݶ̝311:̠
ੰಗҬӐ̷ҷ੗ඇͅ3125͓͆ ्௜ଅѝௐޕଅѣҬӐ̷ҷ̡
ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍᇍणయకૉࣅͅඒڱѠпцҀ
ௐޕଅѣҬӐ̷ҷ̡ӟҢӝқ̷ҪӚӦߋຍѠ࠙юҀ
෕ਯय़ࢅ͔̝͆ੰಗҬӐ̷ҷ੗ඇ̠
೴ᅬ࿓ဩͅ3111͓͆ ௐޕଅ༭஀န౗23໪འ͔ൌഇஷھੳ
ࣆ̠
ҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶҢҬ໙ႏဩͅ3125͆үӀӜӞҝӝ
қӦҹ̷ҪӚӦྯ୯ҹҠҬһįҬӍҪӖӞҝӝӦӇҶ
ҢҬ໙ႏ̢๫̠࢝
ใۃୢᇭͅ3125͓͆ එษௐޕсзҀఘєіѣҬӐ̷ҷߋຍ
рѾѣࡸલ̝ᅲ൩Ѡ࠙юҀڵ৤ੴ͔ၿᅳ޻ۈൌ޻य़
ࢅࡉᅆ്Ϯ৽̠
ใۃୢᇭͅ3123͓͆ එษௐޕѣзҀఘєісҬӐ̷ҷߋຍ
Ѡઅ݈юҀᅬᄢ͔ၿᅳളڲ޻ݶࡉᅆ്̝59৽̠
ℛࢳბͅ3115͓͆ ௐޕଅѝҬӐ̷ҷ͔ࠥ༃ం஀̠
આশാᄩͅ3115͓͆ ҬӐ̷ҷ̡ӏӜӦҹҖҕѭѣதഹ్͔
މપೢଃ̠
